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Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di Kecamatan Cawas 
ialah bencana banjir luapan sungai. Catatan kebencanaan Klaten dijelaskan bahwa 
seluruh wilayah di Kecamatan Cawas merupakan wilayah yang berada di zona 
merah bencana banjir. Bencana banjir di Kecamatan Cawas menimbulkan kerugian 
baik berupa segi sosial maupun ekonomi, sehingga perlu dilakukan kajian mengenai 
kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana banjir di Kecamatan Cawas, 
Kabupaten Klaten. Kajian mengenai kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana 
banjir dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder dan sistem informasi 
geografis (SIG) untuk pemetaan kerentanan sosial dan ekonomi. Metode analisis 
yang digunakan yaitu metode analisis data sekunder yang memperhatikan pengaruh 
bobot dari tiap parameter kerentanan sosial ekonomi. Menurut metode Giyarsih dan 
Setyaningrum (2012) parameter yang digunakan dalam penentuan kerentanan 
sosial ekonomi terhadap bencana banjir antaranya Kerentanan sosial kepadatan 
penduduk, penduduk difabel, penduduk usia rentan, dan penduduk wanita. 
Kerentanan ekonomi luas lahan pertanian, jumlah fasilitas ekonomi, dan mata 
pencaharian. Terdapat 3 kelas kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana banjir 
di Kecamatan Cawas hasil dari pemetaan yang sudah dilakukan antara lain 
kerentanan rendah, kerentanan sedang, dan kerentanan tinggi. Tingkat kerentanan 
sosial rendah 18 desa dan kerentanan sedang 2 desa. Tingkat kerentanan ekonomi 
rendah 9 desa; kerentanan sedang 4 desa; dan kerentanan tinggi 7 desa. Hasil 
tersebut menunjukan bahwa metode analisis data sekunder dengan memperhatikan 
parameter yang ada sangat membantu dalam pemetaan kerentanan sosial ekonomi 
terhadap banjir dan perlu kajian lebih lanjut. 











Natural disasters that often occur in Indonesia, especially in The District Cawas is 
a flood disaster overflow river. Klaten disaster records explained that all areas in 
Cawas subdistrict are areas that are in the red zone of flood disasters. Flood disaster 
in Cawas sub-district caused losses in both social and economic aspects, so it is 
necessary to conduct a study on socioeconomic vulnerability to flood disasters in 
Cawas District, Klaten Regency. The study of socioeconomic vulnerability to flood 
disasters was conducted by utilizing secondary data and geographic information 
systems (SIG) for mapping social and economic vulnerabilities. The analysis 
method used is a secondary data analysis method that pays attention to the 
weighting influence of each parameter of socioeconomic vulnerability. According 
to giyarsih and setyaningrum method (2012) parameters used in determining 
socioeconomic vulnerability to flood disasters include social vulnerability of 
population density, people with disabilities, vulnerable age population, and female 
population. Economic vulnerability of agricultural land area, number of economic 
facilities, and livelihoods. There are 3 classes of socioeconomic vulnerability to 
flood disasters in Cawas sub-district as a result of the mapping that has been done, 
among others, low vulnerability, medium vulnerability, and high vulnerability. Low 
social vulnerability level of 18 villages and medium vulnerability of 2 villages. Low 
economic vulnerability rate of 9 villages; medium vulnerability of 4 villages; and 
high vulnerability of 7 villages. The results showed that secondary data analysis 
method by paying attention to existing parameters is very helpful in mapping 
socioeconomic vulnerability to flooding and needs further study. 
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